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حديث الرفع وتطبيقاته الفقهية
دراسة في فقه الحديث
المدرس الدكتور 
 عبد الساده محمد الحداد 
هيأة رعاية الموهوبين في العراق
مدرسة الموهوبين في النجف الأشرف
ملخص البحث :
انــزل  الله  تبــارك  وتعالــى  القــرآن  الكريــم 
هدايــة مبينــة تضــئ للنــاس ســبل الســعادة 
والســام  والمحبــه  واِلإخــاء  في  دنياهــم 
وآخرتهــم  ،  وجعلــه  معجــزة  لرســوله 
الخاتــم محمــد وآلــِه زاهــرة باهــرة باقيــه 
الــى يــوم الديــن ، تنــادي العالــم الــى الحــق 
والعـدل. ثـم اعطـاه السـنة الشـريفة مفّصلـه 
للكت ــاب ومبين ــه ل ــه ، كمــا ق ــال تعال ــى :    
َوَأنَزْلنَ ــا إَِلْي ــَك الذِّ ْك ــَر لُِتَبيِّ ــَن لِلنَّ ــاِس َم ــا ُن ــزِّ َل 
إَِلْيِهـْم َوَلَعلَّ ُهـْم َيَتَفكَّ ـُروَن(1) ، فبيـن القـران 
الكريــم في هــذه الايــة وفي آيــات كثيــرة ان 
رســول  الله  وآلــِه  وظيفتــه  البيــان  لكتــاب 
الله  وبم ــا ان الس ــنه ه ــي المص ــدر الث ــاني 
للتشــريع-  بعــد  القــران  الكريــم-  فلقــد 
تظاف ــرت الاي ــات الكثي ــرة صريح ــة قاطع ــه 
علـى الامـر بطاعـه الرسـول وآلـِه والاقتـداء 
بــه في اقوالــه وافعالــه ، وبينــت ان طاعتــه 
وآلـِه مـن طاعـه الله  ، ومـن هـذه الايـات 
قولــه  تعالــى  :    َوَأطِيُعــوا  الله َ َوالرَّ ُســوَل 
َلَعلَّ ُك ــْم ُتْرَحُم ــوَن(2) وقول ــه تعال ــى : َم ــْن 
ُيطِـْع الرَّ ُسـوَل َفَقـْد َأَطـاَع الله ََوَمـْن َتَولَّـى َفَمـا 
َأْرَســْلنَاَك َعَلْيِهــْم َحِفيظــا (3) .
مشكلة البحث :
ان المشــرع للديــن هــوالله  وقــد جعــل 
تشــريعه  لصالــح  النــاس  ،  والنــاس  علــى 











    
    
    


















مسـتويات متباينـة مـن القـدرات والمؤهـات 
والاسـتعدادات . فبعضهـم ضعفـاء مـن حيـث 
الاســتعداد وبعضهــم الآخــر  أقويــاء  ، وقــد 
أخــذ  الديــن  الاســامي  تفــاوت  احوالهــم 
بعيـن الاعتبـار في تشـريعاته والتـي تنسـجم مـع 
الفطـرة ، وان رسـول الله وآلـِه لـم يـدون كتابـا 
فقهيـا ولـم يكـن البحـث في الاحـكام في زمانـه 
مثــل بحــث الفقهــاء حيــث ُيبينــون تعريــف 
الموضــوع  واركانــه  وشــروطه  وآدابــه  كل 
ش ــيء ممت ــازًا ع ــن الاخ ــر بدليل ــه ويفرض ــون 
الصــور مــن صنائعهــم ويتكلمــون علــى تلــك 
الصـور المفروضـة وَيُحـدون مـا َيْقبـل الحـد ، 
لهـذا نجـد مـاورد في حديـث الرفـع حـا ًلهـذا 
التفــاوت.
اهمية البحث :
تتأتـى اهميـة البحـث مـن اهميـة السـنة النبويـة 
الش ــريفة كونه ــا م ــن مص ــادر التش ــريع والت ــي 
تحظـى بقيمـة ﺇسـتنباطية اجتهاديـة في الاحـكام 
الفرعيــة .
اهداف البحث : 
1-هــو التقصــي عــن دور الحديــث النبــوي 
الشــريف في رســم مدي ــات الاحــكام الشــرعية 
، والتـي تسـاعد علـى تحديـد فهـم النصـوص 
الديني ــة .
2-دور عقائـدي يتمثـل بـإِدراك معاني الشـريعة 
بمـا ُيعمـق الاعتقـاد الدينـي في النفوس . 
3-دور  تطبيقــي  يتمثــل  بالتطبيــق  العملــي 
ال ــى إتس ــاع رقع ــة الاح ــكام الش ــرعية لتطبي ــق 
الاسـام في المجتمـع فيمـا يصـدره مـن احـكام 
وتعليمــات .
المدخل :-
ان  دراســة  أحاديــث  الاحــكام  مــن  أدق 
الدراسـات التــي تبحـث في الحديـث النبــوي، 
وذلــك  لمــا يحتــاج اليــه هــذا البحــث مــن 
الدقــة  والعنايــة  بشــرح  الحديــث  واســتنباط 
الاحــكام من ــه ، ومعرف ــه مواقــف العلمــاء مــن 
هــذا الاســتنباط لمــا يتميــز فقــه المحدِّ ثيــن 
بِدقتـه وبنائـه لا يوجـد عنـد غيرهـم ، ولذلـك 
فه ــو بخ ــاف الفق ــه المأل ــوف ل ــدى الن ــاس- 
فقــه  الــرأي  والقيــاس  والفــروع  –  فأصــل 
طريقــة  المحدثيــن  :  القــران  –  والحديــث  ، 
واسـتنباط المسـائل منهـا ، وهـي الطريقـة التـي 
ُتوافِـق الفطـرة ، وبنـاء المسـائل الفقهيـة علـى 
المصالـح والاسـرار التـي نـصَّ عليهـا القـران 
أوالسـنة ، وسـلوك مسائل الوسـطية والاعتدال 
والتيســير في الاســتنباط والعمــل ، وعلي ــه ف ــإن 
جانــب  النــص  هــو  الاقــوى  ، ومجالــه  هــو 
الأرَحــب  ،  ومــن  ثــم  فقــد  خرجــت  عنهــم 
مسـائل اقاموهـا علـى النصـوص ، ودقائـق مـن 
الفقــه م ــا ليــس لغيرهــم ، وانفــردوا بمــا ســلَّم 
ب ــه غيره ــم له ــم (4). 
وان  ُحســن  فهــم  النــص  النبــوي  وفــق 
دلالات  اللغــة وفي ضــوء ســياق  الحديــث  ، 
وفي  ظــال  النصــوص  القرآنيــة  والنصــوص 
النبوي ــة الاخ ــرى ، وفي إط ــار المب ــادئ العام ــة 
والمقاصـد الكليـة لِلإسـام ، وموافقتـِه للقـران 
الكريــم  (5)  . 
خطوات البحث:-
1-تقديـم صـورة متكاملـة عـن حديـث الرفـع 
مــن خــال جمــع طرقــه ورواياتــه المختلفــة 











    
    
    


















وبيــان  متابعاتــه  وشــواهده  ،  وتســجيل  كل 
الفـروق في الالفـاظ زيـادةً أو توضيحا، وبذلك 
تتكامــل معــاني الحديــث ويتضــح المــراد من ــه 
ويعتمــد في هــذا علــى كتــب الحديــث عنــد 
المســلمين .
2-الرجـوع الـى كتـب شـروحات الاحاديـث 
،  لمعرفــة  الشــرح  التحليلــي  للحديــث  ، 
ولمعرفــة مــا ُأثرعــن العلمــاء حــول دراســة 
الحديــث  والوقــوف  علــى  المــراد  بألفاظــه 
والمعنــى العــام لــه.
3-التطبيقات الفقهية لحديث الرفع .
المبحث الأول
حديث الرفع لفظه ورواته
روى  الحديــث  كثيريــن  وبَألفــاظ  مختلفــة 
ومتفاوت ــه ع ــن الرس ــول الكري ــم محم ــد وآل ــِه 
كمــا اختلفــت اســانيده وطرقــه. 
رواه  ابــن  ماجــه  (  ت  /  572هــ  )  بقولــه  : 
حدثنـا محمـد بـن المصطفـى الحمصـيُّ ، ثنـا 
الوليــد بــن مســلم ، حدثنــا الاوزاعــي ، عــن 
عطــاء ، عــن ابــن عبــاس ، عــن النبــي وآل ــِه  ))
إنَّ الله وضــع عــن امت ــي الخطــأ والنســيان ومــا 
اســتكرهوا عليــه ))(6)
ورواه الكليني(ت/923هــ) بقولـه : الحسـين 
بـن محمـد ، عـن معلـى بـن محمـد ، عـن ابـي 
داود  المســترق  ،  قــال  : حدثنــي عمــرو  بــن 
مـروان قـال: سـمعت ابـا عبـد الله  يقـول: 
ق ــال رس ــول الله وآل ــِه (( رف ــع ع ــن امت ــي ارب ــع 
خصــال: خطؤهــا ، ونســيانها ، ومــا اكرهــوا 
عليــه  ،  ومــا  لــم  يطيقــوا  ،  وذلــك  قــول  الله 
 قــال تعالــى :   لا ُيَكلِّ ــُف الله َُنْفســا إِلاَّ 
ُوْس ــَعَها َلَه ــا َم ــا َكَس ــَبْت َوَعَلْيَه ــا َم ــا اْكَتَس ــَبْت 
َربَّنَ ــا لا ُتَؤاِخْذَن ــا إِْن َنِس ــينَا َأْو َأْخَطْأَن ــا َربَّنَ ــا َولا 
َتْحِم ــْل َعَلْينَ ــا إِْص ــرًا َكَم ــا َحَمْلَت ــُه َعَل ــى الَِّذي ــَن 
ِم ــْن َقْبِلنَ ــا َربَّنَ ــا َولا ُتَحمِّ ْلنَ ــا َم ــا لا َطاَق ــَة َلنَ ــا بِ ــِه 
َواْعــُف َعنَّ ــا َواْغِف ــْر َلنَ ــا َواْرَحْمنَ ــا َأْن ــَت َمْولاَن ــا 
َفانُصْرَن ــا َعَل ــى اْلَق ــْوِم اْلَكافِرِي ــَن (7) ، وقول ــه 
تعال ــى :  َم ــْن َكَف ــَر بِ ــالله ِِم ــْن َبْع ــِد إِيَمانِ ــِه إِلاَّ 
َمـْن ُأْكـرَِه َوَقْلُب ـُه ُمْطَمئِ ـنٌّ بِاِلإيَمـاِن َوَلكِ ـْن َمـْن 
َش ــَرَح بِاْلُكْف ــر َِصــْدرًا َفَعَلْيِه ــْم َغَضــٌب ِم ــْن الله ِ
َوَلُهــْم َعــَذاٌب َعظِيــٌم  ))(8)(9).
ورواه الصـدوق (ت/183هــ ) بقولـه :حدثنـا 
محم ــد ب ــن احم ــد ب ــن يحي ــى العط ــار ، ق ــال: 
حدَّ ثنــا ســعد بــن عبــد الله ، بــن يزيــد ، عــن 
حمـاد بـن عيسـى ،عـن حريـز بـن عبـد الله ،عن 
ابـي عبـد الله  قـال : قـال رسـول الله وآلـِه 
: (( رفـع عـن أمتـي تسـعة :الخطـأ ، والنسـيان 
، وم ــا اكره ــوا علي ــه ، وم ــا لا يعلم ــون ، وم ــا 
لا يطيقــون ، ومــا اضطــرُّوا اليــه ، والحســد ، 
والطيـرة ، والتفكـر في الوسوسـة في الخلـق مـا 
ل ــم ينطــق بشــفتة ))(01).
ورواه الدارقطنـي (ت/583هــ) بقوله : حدثنا 
ابـو محمـد بـن صاعـد وابـو بكـر النيسـابوري 
، وموس ــى ب ــن جعف ــر ب ــن قري ــن واحم ــد ب ــن 
ابراهيـم بـن حبيـب الـزراد وعبـد الله بـن احمـد 
بــن اســحاق المص ــري قالــوا: حدثنــا الربيــع 
ب ــن س ــليمان ، حدثن ــا بش ــر ب ــن بك ــر ، حدثن ــا 
الاوزاع ــي ، ع ــن عط ــاء ب ــن اب ــي رب ــاح ، ع ــن 
عبيـد بـن عميـر، عـن ابـن عبـاس ، ان رسـول 
الله وآلـِه قـال : (( إن الله  يجـاوز لأمتـي عـن 
الخط ــأ ، والنس ــيان ، وم ــا اس ــتكرهوا علي ــه ))
(11).
ورواه  الحاكــم  النيســابوري  (ت/504  هــ) 











    
    
    


















بقولــه  :  حدثنــا  ابــو  العبــاس  محمــد  بــن 
يعقــوب ، حدثنــا بحــر بــن نصــر بــن ســايق 
الخـولاني، حدثنـا بشـر بـن بكـر، وحدثنـا ابـو 
العبـاس غيـر مـرة ، حدثنـا الربيـع بـن سـليمان 
، حدثنــا ايــوب بــن ســليمان ، حدثنــا أيــوب 
بـن سـويد قـالا :حدثنـا الاوزاعـي ، عـن عطـاء 
بـن ابـي ربـاح عـن عبيـد بـن عميـر، عـن ابـي 
عبـاس قـال : قـال رسـول الله وآلـِه : (( تجـاوز 
الله عـن امتـي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا 
عليــه ))(21).
ورواه البيهقــي (ت/854هــ) بقولــه : َأخبرن ــا 
ابوعبــد  الله  الحافــظ  ،  حدثنــا  ابــو  العبــاس 
محمــد  بــن  يعقــوب  ،  حدثنــا  الربيــع  بــن 
س ــليمان الم ــرادي حدثن ــا بش ــربن بك ــر ، ع ــن 
الاوزاعــي  :  واخبرنــا  ابوعبــد  الله  الحافــظ 
في موضــع آخــر قــال : حدثنــا  ابــو العبــاس 
محم ــد ب ــن يعق ــوب ، ثن ــا بح ــر ب ــن نص ــر ب ــن 
سـايق الخـولاني ، حدثنـا بشـر بـن بكـر ، عـن 
الاوزاع ــي ، ع ــن عط ــاء ب ــن اب ــي رب ــاح ، ع ــن 
عبيـد بـن عميـر ، عـن ابـن عبـاس ، قـال : قـال 
رسـول الله وآلـِه : (( تجـاوز عـن امتـي الخطـأ 
والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه ))(31).
إِختلفــت  ألفــاظ  الحديــث  في  المصــادر 
المتقدمـة ، وكلهـا تـدل بتفاوت يسـير في اللفظ 
بيــن ابــن ماجــه ، والــدار قــطني ، والحاكــم 
النيسـابوري ، والبيهقـي ،امـا مـا رواه الكلينـي 
فَأثبـت فيـه (( ومالـم يطيقـوا )) زيـادة عمـا رواه 
اصحـاب السـنن و الحاكـم معلـا ًذلـك بآيات 
مــن القــران الكريــم ، والــذي رواه الصــدوق 
َأثبــت فيــه انــه رفــع عــن هــذه الامــة تســعه 
اشــياء كان مــن ضمنهــا مــا اورده اصحــاب 
الس ــنن والكلين ــي والحاك ــم م ــع زي ــادة م ــوارد 
اخــرى ، وَأرتــاى الباحــث ان يتنــاول في هــذا 
البحــث المــوارد التــي اتفقــت عليهــا كلمــه 
المحدثيــن وهــي الخطــأ والنســيان واِلإكــراه . 
امـا رواتـه فالحديـث مـروي مـن طـرق كثيـرة 
تنتهـي عنـد الصحابـي عبـد الله بـن عبـاس عـن 
النبــي وآلــِه علــى مــا رواه اصحــاب الســنن 
والحاكــم  امــا مــا رواه الكلينــي والصــدوق 
فتنتهـي روايتـه عنـد الامـام الصـادق  عـن 
رســول الله وآلــِه .
المبحث الثاني 
دلالة الحديث الشريف
يختــص الحديــث بالتفضــل علــى ُأمــة نبينــا 
الكري ــم محم ــد وآل ــِه ، لأَن الحدي ــث مس ــوق 
مس ــاق اِلإمتن ــان لأَن ( رفع ــه من ــة عل ــى الأَم ــة 
)(41)  ،  فرفــع  عــن  المكلــف  حكــم  الخطــأ 
والنسـيان ، أي رفـع تحريـم الاشـياء المحرمـة 
التــي  يأتــي  بهــا  المكلــف  خطــًأ  ونســيانا  ، 
ورفـع حكـم الصحـة واللـزوم في مثـل ماُيكـره 
عليــه(51)  ،  وهــذه  هــي  الغايــة  مــن  انســجام 
الديـن مـع فطـره الإِنسـان ، ومـن الطبيعـي ان 
الشــدة والقســر واِلإكــراه في تطبيــق فرائــض 
الدي ــن لايأت ــي بالنتيجــة المنشــودة ، لان ذل ــك 
يتعــارض  مــع  طبيعــة  النفــس  البشــرية  قــال 
تعالــى:  َمــا  ُيرِيــُد الله ُ لَِيْجَعــَل  َعَلْيُكــْم  ِمــْن 
َحــَرٍج َوَلكِــْن ُيرِيــُد لُِيَطهِّ َرُكــْم (61) .
  وإِن  احــكام  الشــارع  علــى  اختافهــا  مــن 
وضعيــة  وتكليفيــة  ،  لمــا  كان  أمررفعهــا 
ووضعهــا  بيــد الله  وإن  بوســعه  ان يضــع 
الحكــم اِلإلزامــي في حالتــي العلــم والجهــل 











    
    
    


















أي  أن  يضــع  الحكــم  الواقعــي  والظاهــري 
عل ــى المكلفي ــن كم ــا أن بوس ــعه أن يرفعهم ــا 
عنــه ، فــإِن هــذا الحديــث جــاء للتعبيرعــن 
رفــع  الشــارع  الحكــم  اِلإلزامــي  في  حــال 
الش ــك ، وليس ــت هن ــاك أي ــة مناف ــاة بي ــن رف ــع 
الحكــم عنــد الجهــل بــه وبقائــه واقعــاً كمــا 
هــو مقتضــي مــادل علــى ثبــوت الاحــكام في 
حــق العالميــن والجاهليــن علــى الســواء(71) ، 
ويكـون مفـاد الرفـع في هـذا الحديـث هـو رفـع 
المؤاخــذة  والعقــاب(81)  ، أويكــون  المرفــوع 
العقــاب  ،  وذلــك  معلــوم  عقــا ً (91)  ،  ولنــا 
ان نتمســك بهــذا الحديــث علــى بــراءة ذمــة 
المكلــف  مــن  التكليــف  وعــدم  مشــغوليتها 
بـه. ويوافـق الحديـث قاعـدة عظيمـة ، قررهـا 
القـران الكريـم في قولـه تعالـى : لا ُيَكلِّ ـُف الله ُ
َنْفس ــا إِلاَّ ُوْس ــَعَها َلَه ــا َم ــا َكَس ــَبْت َوَعَلْيَه ــا َم ــا 
اْكَتَسـَبْت َربَّنَ ـا لا ُتَؤاِخْذَنـا إِْن َنِسـينَا َأْو َأْخَطْأَنـا 
َربَّنَــا  َولا  َتْحِمــْل  َعَلْينَــا  إِْصــرًا  َكَمــا  َحَمْلَتــُه 
َعَل ــى الَِّذي ــَن ِم ــْن َقْبِلنَ ــا َربَّنَ ــا َولا ُتَحمِّ ْلنَ ــا َم ــا لا 
َطاَق ــَة َلنَ ــا بِ ــِه َواْع ــُف َعنَّ ــا َواْغِف ــْر َلنَ ــا َواْرَحْمنَ ــا 
َأْن ــَت َمْولاَن ــا َفانُصْرَن ــا َعَل ــى اْلَق ــْوِم اْلَكافِرِي ــَن 
(02)  ،  وإن  الاحــكام  الآخرويــة  في  العقــاب 
معفوُّ عنهـا ، امـا ابتنـاء الاحـكام الدنيويـة وآثـار 
المذكــورات  الدنيويــة  ليســت  كالعقوبــات 
الاخرويـة فـا ينـافي عـدم المؤاخـذة والعقـاب 
عليه ــا بس ــبب الخط ــأ والنس ــيان (12) ، كم ــا في 
خطــأ الطبيــب والخّت ــان وقت ــل الخطــأ ، وَك ــذا 
في النسـيان الـى مـن تـرك ركنـا مـن الصلـوات 
، فـإنَّ الاّوليـن ضامنـان ، وعلـى الثالـث الديـة 
والكفــارة ، وعلــى الرابــع اِلإعــادة (22). 
امــا أثــر اِلإكــراه علــى الاحــكام الشــرعية ، 
فيتعلـق اِلإكـراه عـادة بمـا يصدرعـن اِلإنسـان 
مــن  قــول أو فعــل وفي هــذه  الحالــة يســقط 
أثرالتص ــرف رخص ــًة م ــن الله  وله ــذا ُيب ــاح 
للُمكــره التلفــظ بكلمــة الكفــر مــع اطمئنــان 
القلــب باِلإيمــان والدليــل علــى ذلــك قولــه 
تعال ــى : َم ــْن َكَف ــَر بِ ــالله ِِم ــْن َبْع ــِد إِيَمانِ ــِه إِلاَّ 
َمـْن ُأْكـرَِه َوَقْلُب ـُه ُمْطَمئِ ـنٌّ بِاِلإيَمـاِن َوَلكِ ـْن َمـْن 
َش ــَرَح بِاْلُكْف ــر َِصــْدرًا َفَعَلْيِه ــْم َغَضــٌب ِم ــْن الله ِ
َوَلُهــْم َعــَذاٌب َعظِيــٌم (32) ،
  فمــع  أن  الكفــر  في  غايــة  القبــح  والســوء  ، 
ويســتحق  فاعلــه  غضــب  الله  إلا  أن  الآيــة 
اسـتثنت مـن ذلـك المكـره ، وهـو الـذي يجبـر 
علــى الكفــر بالتهديــد ، وان الشــريعة أجــازت 
النطــق بالكفــر عنــد اِلإكــراه ورفعــت اِلإثــم 
عـن الُمكـره فـإن غيـره مـن الأَعمـال المحرمـة 
ينطبــق  عليهــا  نفــس  الحكــم  -  مــن  بــاب 
اولــى-  (42)  . 
المبحث الثالث
التطبيقات الفقهية لحديث الرفع
اولا ً: فنماذج  تطبيقية على احكام الصاة.
  مســألة  -1-  مــن  تكلــم  في  الصــاة  عامــدًا 
بطلــت صاتــه ، وان كان ناســيا لــم تبطــل 
صات ــه ، لان س ــهو ال ــكام لايبط ــل الص ــاة ، 
فثبــت ان المــراد ب ــه رفــع حكــم الخطــأ ، ف ــإِذا 
كان كذلــك ثبــت ان صاتــه لاتبطــل (52) .
مسـألة -2- لـو إلتفـت المصلـي الـى مـا وراءه 
ناسـيا لـم يعـد صاتـه (62).
مســألة  -3-  ان  الفعــل  الكثيــر  انمــا  يبطــل 
الصــاة إذا وقــع عمــدًا ، امــا مــع النســيان فــا 
لعمـوم قـول النبـي وآلـِه    في حديـث الرفع(72).











    
    
    


















مســألة  -4-  َمــْن  نســي  قــراءة  الفاتحــة  او 
السـورة في الصـاة فقـد تمـت صاته ولاشـيء 
عليــه (82).
مســألة  -5-  لــو  نســي  الجهــر  والإخفــات 
حتــى فــرغ مــن القــرأءة ، مضــى في صاتــه ، 
لان  النســيان  في  اصــل  القــراءة  عــذر(92).
مس ــألة -6- َم ــْن ن ــام ع ــن الص ــاة او نس ــيها ، 
فليص ــلِّ إذا ذكره ــا ولايعي ــد الا تل ــك الص ــاة 
، وقــد ورد عــن    النبــي وآلــِه قولــه : (( َمــْن 
نسـي صـاة فليصـلِّ إذا ذكرهـا ، لاكفـارة لهـا 
الا ذلــك ))(03) .
ثــانــيا : نمـاذج تطبيقيـة علـى احـكام الصيـام 
والاعت ــكاف .
مســألة -1- يبطــل الصــوم بالمفطــرات لــو 
وقـع عمـدًا ، امـا لـو وقـع نسـيانا فـا ، وكمـا 
لـو صـبَّ في حلقـه شـيء   كرهـا ، فإِّنه لايفسـد 
صوم ــه إِجماع ــا (13) .
مســألة -2- الصائــم إذا أكل وشــرب ناســيا 
لــم  يفطــر  ، وبالتالــي لايجــب عليــه قضــاء 
ولاكفــاره  (23)  .
وقــد ورد عــن النبــي وآلــِه قولــه: (( إذا نســي 
ف ــأكل وش ــرب فليت ــم صوم ــه ، َفإِنم ــا أطعم ــه 
الله وأســقاه  ))(33) .
مســألة-3-إذا  وطــأ  المعتكــف  ناســيا،  لــم 
يبطـل اعتكافـه ،لانهـا مباشـرة لاُتفسـد الصـوم 
ف ــا تفس ــد اِلإعت ــكاف(43).
مسـألة -4- لوخـرج المعتكـف مـن المسـجد 
سـهوًا لـم يبطـل اعتكافـه (53) .
ثــالـــثا : إِنموذجــات تطبيقيــة علــى احــكام 
الحــج .
مســألة -1- ل ــو نســي اِلإحــرام بالكلي ــة حت ــى 
اكم ــل مناس ــكه ، ف ــا يفس ــد ب ــه الح ــج ، كم ــا 
ل ــو نس ــي الط ــواف (63).
مســألة -2- أن مــن وطــئ ناســيا لــم يفســد 
بذلــك حّجــه ولاكفــارة عليــه (73).
مسـألة -3- َمـن لبــس ثوبـا لايحـّل لـه لبسـه 
ناس ــيا وه ــو مح ــرم ث ــم ذك ــر، ل ــم يك ــن علي ــه 
شــيء (83) . 
 رابــــعا : إِنموذجــات تطبيقيــة علــى احــكام 
الطــاق واليميــن .
مس ــألة -1- ط ــاق الُمك ــره لايق ــع من ــه ، لان 
اِلإكــراه  يؤثــر  في  هــذا  التصــرف  فيفســده  ، 
وزوال العق ــد يحت ــاج    ال ــى دلي ــل ، ولادلي ــل 
في الشـرع علـى وقـوع هـذا النـوع مـن الطـاق 
(93)  .
وروي ع ــن عائش ــة زوج النب ــي وآل ــِه ان النب ــي 
وآل ــِه ق ــال : (( لاط ــاق ولا عت ــاق في إِغ ــاق 
)) (04) .
ومعنــى  اِلإغــاق  :  اِلإكــراه  ،  لان  المغلــق 
مك ــره علي ــه في ام ــره ومضي ــق علي ــه في تصرف ــه 
، كأن ــه ُيغلــق    علي ــه البــاب ويحبــس ويضيــق 
عليـه حتـى يطلـق ، فكأنـه قـال : (( لاطـاق في 
إكــراه ))(14) .
مســألة -2- إذا حلــف لا دخلــت دار زيــد ، 
او حلـف لا كلمـت زيـدًا ، فكلمـه ناسـيا ، أو 
جاهــا ًبأن ــه هوزي ــد ،
أو مكرهـا ، أو دخـل الـدار ناسـيا أو مكرهـا 
لـم يحنـث (24) .











    
    
    



















تكمــن  اهميــة  نتائــج  البحــث  في  التطبيــق 
الفقهـي انطاقـا مـن كـون احاديـث الاحـكام 
،  يتجلــى  فيهــا  ظهــور  البحــوث  التطبيقيــة 
والترقـي درجـة مـن البحـث النظـري والتقـدم 
خطـوة الـى تطبيقاتهـا والبحـث عـن مصاديقها 
في ابــواب الفقــه الاســامي .
الهوامش
1-   سورة النحل : الاية 44.
2-   سورة آل عمران : الاية 231.
3-   سورة النساء : الاية 08.
4-   ظ : المدخـل الـى دراسـة علـوم الحديـث 
:  ســيد  عبــد  الماجــد  الغــوري،  4601  ، 
دراســات  تطبيقيــة في  الحديــث  النبــوي  :  د. 
نــور الديــن عتــر ،   5 . 
5-     ظ  :  موســوعة  علــوم  الحديــث:  د. 
محمــود  حمــدي  زقــزوق  ،  075  .
6-    سـنن ابـن ماجـة : ابـن ماجـه ،  2 / 815 
، ح 5402.
7-    سورة البقرة : الاية 682.
8-    سورة النحل : الاية 601.
9-    أص ــول ال ــكافي : الكلين ــي ، 4 / 982 ح 
4503.
01-كتاب الخصال : الصدوق ، 714 ج 9 .
11-س ــنن ال ــدار قطن ــي : ال ــدار قطن ــي ، 4 / 
99  ح  6034.
21-المســتدرك علــى الصحيحي ــن : الحاكــم 
النيســابوري ، 2/613 ح 10820 
31-السـنن الكبـرى : البيهقـي ، 01/ 401 ح 
31002 .
41-كفايـة الأصـول : الآخونـد محمـد كاظـم 
الخرسـاني ، 043 .
51-ظ  :  أصــول  الأســتنباط  :  علــي  نقــي 
الحيــدري  ،  481  .
61-سورة المائدة : الآية 6 .
71-ظ  :  الأصــول  العامــة  للفقــه  المقــارن 
:  محمــد  تقــي  الحكيــم  ،  484  ،  دروس  في 











    
    
    


















أص ــول الفق ــه المق ــارن          :  مجي ــد النّيس ــي 
،  882  .
81-ظ  :  مــرآة  العقــول  في  شــرح  أخبــار  آل 
الرســول  :  المجلســي  ،  11/873  .
91-  ظ  :  العــّدة في  أصــول  الفقــه  :  أبــو 
جعفــر  الطوســي  ،  284  .
02-سورة البقرة : الآية 682 .
12-ظ : إِعـام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام : د 
. نـور الديـن عتـر، 3/494 .
22-ظ : مصابي ــح الأن ــوار في ح ــل مش ــكات 
الأخب ــار : عب ــد الله ش ــبر ، 1 /663 .
32-سورة النحل : الآية 601 .
42-ظ : تغيــر الظــروف وأثــره في أختــاف 
الأَحـكام : د . محمـد قاسـم الَمنسـي ، 233 .
52-ظ  :  كتــاب  الخــاف  :أبــو  جعفــر 
الطوســي  ،  1  /  304  .
62-ظ : منتهــى المطلــب : العامــة الحل ــي ، 
5 / 772 .
72-ظ : ذكــرى الشــيعة : محمــد بــن مكــي 
العاملــي ، 4 / 9 .
82-ظ : نهايــة الأحــكام : العامــة الحلــي ، 
1 /  235 .
92-ظ : المصدر نفسه ، 1 / 235 .
03-صحيــح البخــاري : البخــاري ، 132 ، 
صحي ــح مس ــلم : مس ــلم ب ــن الحج ــاج ، 072 
مثل ــه ، ســنن ابــي
    داود : لأبي داود ، 27 مثله .
13-ظ :تذكـرة الفقهـاء : العامـة الحلـي ، 6 
/ 63 .
23-ظ : إِعـام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام : د 
. نـور الديـن عتـر ، 2 / 714 .
33-صحيــح البخــاري : البخــاري ، 663 ، 
صحي ــح مس ــلم : مس ــلم ب ــن الحج ــاج ، 644 
مثل ــه ، ســنن ابــن
    ماجه : أبن ماجه ، 2 / 423 مثله .
43-ظ كتـاب الخـاف : أبـو جعفـر الطوسـي 
، 2 / 922 .
53-ظ : تذكــرة الفقهــاء : العامــة الحلــي ، 
6 /  303 .
63-ظ : الحدائـق الناضـرة : يوسـف البحراني 
، 41 / 683 .
73-ظ  :  اِلإنتصــار  :  الشــريف  المرتضــى  ، 
742  .
83-ظ : تذكــرة الفقهــاء : العامــة الحلــي ، 
8 / 8 .
93-ظ : تغيــر الظــروف وأثــره في أختــاف 
الأَحـكام : د . محمـد قاسـم الَمنسـي ، 433 .
04-سـنن ابـن ماجـه : ابـن ماجـه ، 2 / 915 
، ســنن  أبــي  داود  : لأبــي  داود 942  مثلــه  ، 
المســتدرك علــى
    الصحيحيــن : الحاكــم النيســابوري ، 2 / 
612 مثلــه .
14-ظ : تهذيــب اللغــة : الأزهــري ، 8 / 63 
، لسـان العـرب : ابـن منظـور ، 5/1201 .
24-ظ : كتـاب السـرائر : ابـن ادريـس الحلـي 
، 5 / 97 .











    
    
    




















1  –   أصــول  اِلإســتنباط  في  أصــول  الفقــه 
وتاريخــه  بإِســلوب  حديــث  :  علــي  نقــي 
الحيــدري  ،  منشــورات  :
دار  الكتــب  الأســامية  ،  طهــران  -  إيــران  ، 
الطبعــة  الخامســة  ،  9731  هــ  .
2 - الأصـول العامـة للفقـه المقـارن : محمـد 
تقــي  الحكيــم  ،  منشــورات  :  دار  الأندلــس 
للطباعــة
والنشــر والتوزي ــع ، بي ــروت - لبن ــان ، الطبعــة 
الثالثــة ، 3891 م .
اصـول الـكافي : أبـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب 
بـن اسـحاق الكلينـي الـرازي (ت 923 هــ ) ، 
تحقيـق :
قســم  أحيــاء  التــراث  مركــز  بحــوث  دار 
الحديــث  ،  قــم  -  ايــران  ،  منشــورات  :  دار 
الحديــث  للطباعــة
والنشر ، الطبعة الثانية ، 0341 هـ .
إِعـام الأنـام شـرح بلـوغ المـراد مـن أحاديـث 
الاحـكام : د . نـور الديـن عتـر ، منشـورات دار 
الفرفـور ، دمشـق - سـورية ، الطبعـة الثامنـة ، 
9141 هـ - 8991م .
اِلإنتصــار  :  الشــريف  المرتضــى  علــي  بــن 
الحسـين الموسـوي ( ت / 634 هــ ) تحقيـق 
: مؤسس ــة النش ــر الأس ــامي التابع ــة لجماع ــة 
المدرسـين بقـم ، منشـورات : مؤسسـة النشـر 
الأســامي ، قــم - ايــران - الطبعــة الثانيــة ، 
1341 هــ .
تذكـرة الفقهـاء: العامـة الحلـي جمـال الديـن 
الحســن بــن يوســف الحلــي (ت 627 هــ ) 
،تحقيــق  :  مؤسســة  آل  البيــت  «ع»  لاحيــاء 
التــراث  ،  قــم  ،  ايــران  ،  الطبعــة  الاولــى، 
4141هــ  .
تغييــر الظــروف واثــره في اختــاف الأحــكام 
في  الشــريعة  الاســامية  :  د.  محمــد  قاســم 
المنســي  ،  منشــورات  دار  الســام  للطباعــة 
والنشـر والتوزيـع والترجمـة ، القاهـرة - مصـر 
، الطبعــة الاولــى ، 1341 هــ 0102 م.
تهذيـب اللغـة : ابـو منصـور محمـد بـن احمـد 
الأزهـري (ت / 073 هــ ) ، علـق عليـه : عمـر 
سا مي
،عبــد الكريــم حامــد ، منشــورات : دار احيــاء 
التــراث العربــي ، بيــروت - لبنــان ، الطبعــة 
الاول ــى ، 
1241 هـ - 1002 م .
الحدائـق الناضـرة في احـكام العتـرة الطاهـرة : 
يوس ــف البح ــراني (ت / 6811 هــ ) ، حقق ــه 
وعلـق
عليــه:  محمــد  تقــي  الإيــراواني  ،  فهرســة 
وتصحي ــح : د. يوس ــف البقاع ــي ، منش ــورات 
:  دار  الاضــوء  ،
بي ــروت - لبن ــان ، الطبع ــة الثالث ــة ، 3141 هــ 
-  3991م.
دراسـات تطبيقيـة في الحديـث النبـوي ، د. نـور 
الديـن عتـر ، منشـورات : جامعـة دمشـق ، مـن 
دون
طبعة ، 7341 هـ - 6102م.
دروس  في  اصــول  الفقــه  المقــارن  :  مجيــد 
النّيسـي ، منشـورات : مركـز المصطفـى «ص» 
العالمــي











    
    
    


















   للترجمــة  والنشــر  ،  قــم  -  ايــران  الطبعــة 
الاولــى  ،  2341  هــ  .
ذكـرى الشـيعة في احـكام الشـريعة : محمـد بـن 
مكــي العاملــي (الشــهيد الاول)، (ت/687 
هــ) تحقيق
  : مؤسســة آل البيــت «ع» لاحيــاء التــراث ، 
ق ــم - اي ــران ، الطبع ــة الاول ــى ، 9141هــ
ُسـنن ابـن ماجـة : ابـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد 
القزوينــي (ت/572 هــ) ، تحقيــق : حمــود 
حمـد حمـود
 نصــار، منشــورات  :  دار  الكتــب  العلميــة  ، 
بيــروت -  لبنــان  ،  الطبعــة الاولــى ، 9141 
هــ  -  8991م.
ســنن  ابــي  داود  :  لابــي  داود  ســليمان  بــن 
الاش ــعث السجس ــتاني (ت/572 هــ ) اعتن ــى 
ب ــه فري ــق بي ــت
 الاف ــكار الدولي ــة ، الري ــاض الس ــعودية ، م ــن 
دون طبعــة ، 0241هــ - 9991م.
سـنن الدارقطنـي : علـي بـن عمـر الـدار قطنـي 
(ت / 583 هــ ) ، علـق عليـه وخـرج احاديثه :
 مجــدي  بــن منصــور  بــن ســيد  الشــورى  ، 
منش ــورات : دار الكت ــب العلمي ــة ، بي ــروت - 
لبنــان الطبعــة الثانيــة ، 4241هــ - 3002م.
السـنن الكبـرى : ابـو بكـر احمـد بـن الحسـين 
ب ــن عل ــي البيهق ــي (ت/ 854 هــ ) ، تحقي ــق 
: محم ــد عب ــد  الق ــادر عط ــا، منش ــورات : دار 
الكتــب  العلميــة  بيــروت  -  لبنــان  ،  الطبعــة 
الثالثــة ، 4241 هــ - 3002م.
صحيـح البخـاري : لابـي عبـد الله محمـد بـن 
اسـماعيل البخـاري (ت / 652هــ) اعتنـى بـه 
: ابـو
صهيـب الكرمـي ، منشـورات : بيـت الافـكار 
الدوليـة للنشـر والتوزيـع ، الرياض ، السـعودية 
، مـن
  دون طبعة 9141هـ - 8991م.
صحيــح مســلم : لابــي الحســين مســلم بــن 
الحجـاج النيسـابوري (ت / 162 هــ) ، اعتنى 
ب ــه اب ــو صهي ــب الكرم ــي ، منش ــورات : بي ــت 
الاف ــكار الدولي ــة للنش ــر والتوزي ــع ، الري ــاض 
- الســعودية مــن   دون طبعــة ، 9141 هــ - 
8991م.
الع ــّدة في اص ــول الفق ــه : لاب ــي جعف ــر محم ــد 
بن الحسـن الطوسـي (ت/ 064 هـ)، تحقيق: 
محمــد    رضــا  الانصــاري  ،  منشــورات  : 
مؤسسـة بوسـتان كتـاب ، قـم - ايـران ، الطبقـة 
الاولـى ، 2341هــ.
كتــاب الســرائر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي ، 
لاب ــي عب ــد الله محم ــد ب ــن احم ــد ب ــن ادري ــس 
الحل ــي 
 (ت/ 895 هــ) ، تحقيــق وتقديــم : محمــد 
مهــدي  حســن  الموســوي  الخرســان، 
منشـورات: العتبـة العلويـة المقدسـة ، النجـف 
الاشـرف - العـراق ، الطبعـة الاولـى 9241هــ 
-  8002م.
كتــاب الخصــال : لابــي جعفــر محمــد بــن 
علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي (ت/ 
183هــ)  صححــه
 وعلـق عليه:علـي اكبـر الغفـاري ، منشـورات 
مكتبـة الصـدوق - طهـران - ايـران ، مـن دون 
طبعـة 9831 هـ.
كتــاب  الخــاف:  لابــي  جعفــر  محمــد  بــن 
الحس ــن الطوس ــي (ت/ 064هــ) ، تحقي ــق : 











    
    
    



















  التابعــة  لجماعــة  المدرســين  في  قــم  ، 
منشـورات: مؤسسـة النشـر الاسـامي التابعـة 
لجماعــة  المدرســيين
  قم - ايران ، الطبعة الثانية ، 7041 هـ .
كفايــة  الأصــول  :  الآخونــد  محمــد  كاظــم 
الخرس ــاني ، تحقي ــق : مؤسس ــة آل البي ــت (ع) 
لأحيــاء التــراث
 ، بيــروت - لبنــان ، الطبعــة الثالثــة ، 9241 
هــ - 8002م .
لســان العــرب : جمــال الديــن أبــي الفضــل 
محمــد  بــن  مكــرم  بــن  منظــور  الأنصــاري 
(ت/117  هــ)  ،
  حققــه وعلــق علي ــه ووضــع حواشــيه : عامــر 
أحم ــد حي ــدر، راجع ــه : عب ــد المنع ــم خلي ــل 
ابراهي ــم ،
  منشـورات : دار الكتـب العلميـه ، بيـروت - 
لبنـان ، الطبعـه الأولـى ، 6241هـ - 5002 م .
المدخ ــل ال ــى دراس ــة عل ــوم الحدي ــث : س ــيد 
عب ــد الماجــد الخــوري ، منشــورات : داراب ــن 
كثيرللطباعــة
  والنشـر والتوزيـع ، دمشـق - سـوريه ، الطبعـة 
الأولى ، 0341هـ - 9002م
مــرآة العقــول في شــرح أخبــار آل الرســول : 
محمــد  باقــر  المجلســي (ت / 1111هــ)  ، 
اخـراج  ومقابلـة وتصحيـح : هاشـم الرسـولي 
، منشـورات : دار الكتـب الأسـامية ، طهـران 
- اي ــران ،   الطبعــة السادســة 9241 هــ.
المسـتدرك علـى الصحيحيـن : لأبـي عبـد الله 
محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري (ت 
/  504هـ)،
  دراسـة وتحقيـق : مصطفـى عبـد القـادر عطـا 
، منشـورات : دار الكتـب العلميـة ، بيـروت - 
لبنـان ،
  الطبعه الثانية 2241هـ - 2002م .
مصابي ــح الأن ــوار في ح ــل مش ــكات الأخب ــار 
: عب ــد الله ش ــبر ( ت / 2421هــ )، تحقي ــق : 
مجتب ــى
  المحمــودي  ،  منشــورات  :  دار  الحديــث 
للطباعــة والنشــر ، بيــروت - لبنــان ، مــن دون 
طبعــة 2341هــ - 1102 م .
منتهــى  المطلــب  في  تحقيــق  المذهــب  : 
العامـة الحلـي الحسـن بـن يوسـف بـن علـي 
الحلـي(ت/ 627هــ) ، تحقيـق : قسـم الفقـه 
في  مجمــع  البحــوث  الأســامية  ،  مشــهد  - 
ايــران ، منشــورات :
  مؤسســة  الطبــع  والنشــر  التابعــة  للآســتانة 
الرضوي ــه المقدس ــة ، مش ــهد - اي ــران الطبع ــة 
الأولــى ، 2141هــ  .
موســوعة  علــوم  الحديــث  :  د  .  محمــود 
حمـدي زقـزوق ، منشـورات : وزارة الأوقـاف 
،  المجلــس
  الأعلــى  للشــؤن  الأســامية  ،  جمهوريــة 
مصرالعربيــة  ،  القاهــرة  ،الطبعــة  الثالثــة 
،0341هــ  -  9002م
نهايــة الأحــكام : العامــة الحلــي الحســن بــن 
يوس ــف ب ــن عل ــي الحل ــي ( ت / 637هــ ) ، 
تحقيــق :مهــدي  الرجائــي ، منشــورات : دار 
الأضـواء ، بيـروت - لبنـان ، الطبعـة الأولـى ، 
6041هــ - 6891 م.
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